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ACTUALIDAD DEPORTIVA 
La XIX Traveslü al Lago de Bat^olas tiivo una niitrltla partlclpaclón de nadaciorcs. En la clagíficaclón femenina vuncló Irtabel 
Castafté, del C. N, Sabadell, que recibló el premio de manos del seftor Gobernador Civil, don Vfctor Hellín, y de! Prealdcnte de 
la Dlpiitaclón. don Juan de Llobet En la general resulto vencedor Miguel Torres, del Juveniud de Sabadell. Como gran colofón 
a esta magnifica jornada, se procediu a la entrega de la Placa de la Excma. Diputaclón Provincial al "Mcjor Deponlsta ISSl», 
Joaquln Pujol, que la recibló de manos del General Gobernador Militar de la Província, don Enrique de IncLín Bulado. 
La capital de la província cuenta con la Casa del 
Deporte, que fue inaugurada por las aucoridades con 
aslstencla de los presidentes de los clubs de Gerona y 
parte de los provlnclales. Por la Delegaclón Nacional 
de Deportes aslstló don Luls Serrano de Pablo. 
Presidiu el seftor Gobernador Civil y Jefe provincial. 
Gerona fue sede de los XIV Campeonatos del Mundo de 
Bochas En un magnifico pabellón levantado, se fueron suce-
diendo las competiciones, con puntualldad y orden crono-
métrlcos. El acto de au Inauguraclón y desfile de equlpos 
cautivú a (odos por su colorkio, Impecable prcsentaclón y 
perfecta òrganizaclón. Presldleron las prlmeras autorldades 
y los priísldentes de la Federación Internacional y espartola. 
ParMcIparon los equlpos de Espafta, Francla, Bèlgica, Itàlia 
Mònaco, Túnez, Suiza, Luxemburgo y Marruecos. El senor 
Gobernador Civit de la província, don Víctor Hellín, hlzo la 
entrega del trofeo concedido por la Delegación Nacional de 
Deportes al equipo I ta I la no, vencedor del Canipeonato. 
Para atender debidamente a los partlcipantes se formó un 
cuerpo de seflorltas azafatas, que prestaron una nota de sim-
patia y a la vez prestaron un magnifico servIclo de orlentaclón. 
Es de justícia destacar la gran labor organlzadora del Secretarlo 
de la Junta Provincial de Educaclón Física y Deportes, 
don Rlcardo Llopart Tharrats. 
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